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* * * 
Jean Paul et Dominique Ruiz (nés respectivement en 1950 et 1954) sont un 
couple d'artistes plasticiens français qui créent des livres d'artiste ou des 
livres-objets depuis 1987. Ils travaillent à Saint-Aulaire (ville près de Brive-la-
Gaillarde) en Corrèze, France. 
La Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui suit leur travail depuis environ dix 
ans, présente dans cette exposition une synthèse de leur parcours : des livres 
originaux, organiques, inspirés par l'arbre et le bois, le potager et les 
légumes, la rosée et l'eau et enfin le paysage. Sur les cinquante-cinq livres 
d'artiste édités, la Bibliothèque d'art et d'archéologie en possède une trentaine 
et la Bibliothèque publique et universitaire une quinzaine. Cette exposition 
montre des oeuvres tirées de ces deux fonds complémentaires. 
La source d'inspiration de ces artistes est l'environnement planétaire. Ils sont passés 
de la forêt, du bois et de l'arbre aux petits végétaux, légumes et insectes présents 
dans le potager. Un élément de leur travail sur le bois est la reconstitution formelle 
du bois à partir de la pâte à papier, comme un retour pensé à la forme originelle.  
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La dynamique adoptée pour le travail sur le potager est la même : fabriquer du 
papier et de la peinture avec les légumes ou les insectes, avec une même démarche 
de déclinaison des moyens d'approche. Le jardin devient pour eux un véritable 
atelier en plein air. 
Complémentaire du jardin, un nouvel élément s'est ensuite glissé dans leur travail : 
l'eau et plus particulièrement la rosée. De là sont nées les "peintures de rosée", 
selon un procédé consistant à couvrir de pigments des châssis recouverts de toile 
ou de papier et à les abandonner au travail créateur de la rosée nocturne. Ensuite, 
une méthode similaire a été utilisée pour les "peintures de pollution". 
Finalement, et presque fatalement, ce travail sur les parties de la nature a incité les 
artistes à s'intéresser à l'ensemble, au paysage lui-même. C'est la source la plus 
récente de leur inspiration.  
L'exposition témoigne de ce parcours complexe, mais cohérent, par le biais de 
leurs livres d'artiste : « Les livres entrent dans notre démarche de plasticiens 
au même titre que la peinture, les installations, la photographie ou la vidéo. 
Leurs textes, inédits, sont commandés à des auteurs : philosophes, 
paysagistes, historiens, universitaires… et sont intégrés au concept du livre. » 
Jean Paul et Dom Ruiz participent depuis 1987 à la Biennale du livre d’artiste 
Pays-Paysage, de Saint-Yrieix-la-Perche, qui a créé la première bibliothèque 
consacrée au livre d’artiste en France, ainsi qu’à PAGE(s), salon du livre 
d'artiste de Paris.  
Ils ont été exposés à Beaubourg–Centre Georges Pompidou en 2001 et encore 
à la Bibliothèque nationale de Luxembourg. Ils ont été conviés en avril-mai 
2004 à la Biennale du livre d'artiste à la Bibliotheca Alexandrina d’Alexandrie 
(Égypte).  
Ils étaient en résidence au Centre français de culture et de coopération au 
Caire en janvier-février 2005. Dans ce cadre, ils ont travaillé avec des classes 
d'enfants et réalisé des peintures de grand format avec des minéraux colorés 
du Sinaï, toiles qui sont encore actuellement exposées en Egypte. 
 
* * * 
bois 
Au début, le travail de sculpture a conduit D. et J.P. Ruiz à expérimenter 
différents matériaux tels le plâtre, la terre, les résines, le papier et le bois. 
Le bois, sa matière, sa richesse et sa symbolique, sont prétextes à parler de 
l'arbre, de la forêt. L'arbre est aérien, les pieds dans la terre et la tête dans le 
ciel, et sa verticalité nous rappelle la nôtre. Du bourgeonnement à la chute des 
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feuilles, ses métamorphoses marquent le passage du temps. Sa longévité 
raconte la durée.  
Reconstituer du bois à partir de pâte à papier mise au rebut, c'est vouloir 
parler de la disparition des forêts. S'intéresser à l'intérieur du bois, exposer le 
bois pourri, mangé par les insectes, transformé par les champignons, c'est 
voir le temps à l'œuvre.  
Montrer du bois, c'est déjà montrer du paysage. 
(Texte inspiré de Dominique et Jean Paul Ruiz. Du O de la terrasse. Saint-Aulaire, 
2003) 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "bois" 
 
1 Cet été... / réalisation des papiers, photographies et gravures par Jean Paul 
Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1997. 25 f. dans un emboîtage : ill. en coul. ; 33 
cm. L'emboîtage porte : On m'a tué... en 1996.  
23e livre d'artiste, il est composé de papiers faits de fibres de bois et de 
feuilles d'arbres, avec insertion, pendant la fabrication, de reproductions de 
photographies de bois. Cet ouvrage regroupe des données sur l'état de la forêt 
mondiale en 1996. Le texte est gravé sur bois. Les gravures représentent le 
bois putréfié, abîmé par des catastrophes ou mangé par les insectes. 60 
exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 31/60 
Cote : BAA JK F 7/1997/1 
2 3 grandes planches tirées de Cet été… (N°1 ci-dessus) représentent le bois, le 
bois abîmé par des catastrophes et des informations sur la forêt. 
 
 
3 Papier, matière à lire / livre-objet conçu et réalisé par Jean-Paul Ruiz ; avec 
des textes de Philippe Alexandre... [et al.] Pompadour : J.P. Ruiz,  1989. 4 f., 
46 p. : ill. ; 29 cm.  
1er livre d'artiste de J.P. Ruiz, il regroupe sous le thème "Du livre et de la 
lecture" des textes inédits manuscrits d'écrivains contemporains : Philippe 
Alexandre, Jean Anglade, Yves Berger, Jean Carrière, Jean-Paul Chavent, René 
Jean Clot, Régine Deforges, Virgilio Ferreira, Albert Jacquard, Michèle Kahn, 
Jean Lacouture, Pierre Mertens, Bodo Morshauser, Michel Peyramaure, Patrick 
Poivre d'Arvor, Jacques Quignard, Julian Ros, Pierrette Sartin, Boris Schreiber, 
Christian Signol, René Tavernier et Frédérick Tristan. 
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du texte, une matière où se sculpte l'écriture de l'écrivain. Il est composé en 
caractères Baskerville, Bodoni, Centaure, Garamond, Imprint, Plaintin et Times 
pour les textes et imprimés sur papier vélin Arches et Rivoli. Sur la page de 
gauche, le manuscrit est imprimé en offset avec en regard, sur la page de 
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droite, le texte transcrit en caractères typographiques. La couverture est une 
sculpture, un gaufrage sur papier Colombe du Moulin de Larroque. La reliure 
est dite "à la chinoise". Tiré à 1000 exemplaires numérotés et signés. Ex. 
numéroté 255/1000 
Cote : BAA JK F 7/1989/1 
4 Automne / texte: Dominique Guilloux ; gravures et conception de l'ensemble 
par  Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1996. 1 dépliant de 18 p. : ill. en 
coul. ; 32 cm.  
20e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit sur le thème de l'arbre avec 
un jeu de pliages et de transparences. Les gravures sur bois originales sont 
tirées à la main sur papier Arches et papier de soie. Les textes sont tirés sur 
papier vélin Arches, les couvertures sur papier Moulin de Larroque. 60 
exemplaires numérotés. Ex. numéroté 16/60 
Cote : BAA JK F 7/1996/2 
 
* * * 
eau 
L'eau et le jardin sont liés.  
Le jardin est comme l'arbre, enraciné dans la terre. La rosée est comme la 
ramure de l'arbre, la tête dans le ciel. La rosée naît du passage de la nuit au 
jour, phénomène spontané et transitoire, fragile et éphémère. Elle vient de 
l'atmosphère, elle est créée grâce aux rayonnements interstellaires qui, la 
nuit, en refroidissant les surfaces, permettent à l'humidité de se condenser en 
rosée à l'aube.  
Comme l'arbre et le potager, la rosée est une matière de travail et donne nais-
sance aux peintures et aux sculptures de rosée ou encore au condenseur pour 
la récolter. 
(Texte inspiré de Dominique et Jean Paul Ruiz. Du O de la terrasse. Saint-Aulaire, 









Œuvres exposées dans la vitrine "eau" 
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5 Eaux fortes / Jean-Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1996. 10 f. peints et 1 
plaque de plexiglas dans un emboîtage : ill. ; 11 x 17 cm.  
19e livre d'artiste, il est composé d'un texte de Paul Verlaine, "Marine", issu 
des Poèmes Saturniens et de 10 gravures sur bois tirées à la main par l'artiste 
et reliées sur une plaque de plexiglas. Il est imprimé sur papier Japon et 
papier Colombe du Moulin de Larroque. La couverture est peinte et tenue par 
une pince en métal. Tiré à 60 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 
47/60. 
Cote : BAA JK F 7/1996/1 
 
6 Point d'eau / Daniel Beysens, Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2001. 1 
vol. dans un coffret en bois et en plexiglas (17, 7 p.) : ill. en coul. ; 21 x 25 
cm + 1 fiole.  
39e livre d'artiste, il est composé d'un texte sur l'eau condensée de Daniel 
Beysens, physicien et directeur de recherches au Commissariat à l'énergie 
atomique de Grenoble et au C.N.R.S. de Bordeaux, de petits textes, du dessin 
d'une gourde condenseur d'eau de rosée, de photographies de rosée et d'une 
sculpture condenseur d'eau, de peintures de rosée originales réalisées par J.P. 
Ruiz. Ces éléments sont accompagnés d'une fiole remplie de la première rosée 
du troisième millénaire dans un coffret en bois avec un couvercle en plexiglas 
pouvant servir de condenseur. Il est imprimé sur papier BFK Rives. Tiré à 60 
exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 58/60. 
Cote : BAA JK F 7/2001/1 
6 1 planche de peintures de rosée tirée de Point d'eau ci-dessus. 
 
Pour les artistes, l'eau est un des enjeux écologique, économique et scientifique du 
21e siècle. La question s'est posée : Mais où trouver l'eau ?  
C'est en jardinant qu'ils se sont intéressés à l'eau - la rosée - capturée dans le 
mulch (couverture du sol) et restituée ainsi à la terre. Les artistes ont cherché des 
informations auprès de Daniel Beysens, dont les recherches portaient justement sur 
l'eau condensée et la rosée. Dans un premier temps, ce dernier leur a fourni des 
données sur les condenseurs d'eau ainsi que les résultats de ses travaux. Les 
artistes ont ainsi créé leur condenseur d'eau. 
"Du 1er janvier 2000 et tous les matins, jusqu'au 1er matin du troisième 
millénaire, le 1er janvier 2001, j'ai recueilli l'eau de rosée sur un condenseur en 
polyéthylène d'un mètre carré placé dans mon pré. Chaque jour, l'eau récoltée 
a été mesurée et placée dans une fiole scellée et étiquetée. Les 367 fioles font 
l'objet d'une installation. Ainsi j'ai récupéré la rosée de la dernière année du 
deuxième millénaire et la première du troisième, soulignant ainsi l'enjeu de 
l'eau pour ce millénaire qui commence" (extrait de Point d'eau). 
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Puis ils ont modélisé et créé la sculpture "puits de rosée", destinée à condenser 
jusqu'à 150 litres d'eau par jour.  
"La sculpture puits de rosée, plantée dans mon pré, se présente sous la forme 
d'une maison carrée sans toit avec un plancher en caillebotis sur pilotis. Les 
murs, composés d'un cadre recouvert de feuilles de polyéthylène blanc, servent 
de condenseur. Articulés, ils peuvent s'ouvrir et se fermer" (Extrait de Point 
d'eau). 
Par la suite, le couple d'artistes a réalisé des installations, des vidéos et des 
livres d'artiste sur le thème de la rosée, et en particulier les étonnantes 
peintures de rosée. Elles sont obtenues selon un procédé consistant à couvrir 
de pigments des châssis recouverts de toile ou de papier et à les abandonner 
au travail créateur de la nature. La rosée va diluer et va déposer les couleurs 
sur les supports, reste alors aux artistes à fixer la peinture obtenue. 
 
7 Cours d'eau / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2005. 3 
dépliants (20 p.) sous couverture. :  ill. en coul. ;  1er cahier 19 x 74 cm, plié 
19 x 19 cm, 2e et 3e cahiers 19 x 56 cm, pliés 19 x 19 cm. (Collection Mots 
de paysage).  
57e livre d'artiste, il est composé de 3 bandes, pliées en accordéon, d'une 
longueur totale de 186 cm. Au recto des bandes se trouvent 18 photographies 
et une liste de mots désignant le "cours d'eau". Au verso, une liste d'éléments 
concernant l'état de l'eau. Il fait partie de la collection "Mots de paysage", 
comme Lisière. Il est imprimé sur papier BFK Rives. Tiré à 40 exemplaires 
numérotés et signés. Ex. numéroté 13/40. 
Cote : BAA JK F 7/2005/1 
 
* * * 
herbes 
Les artistes se sont intéressés aux herbes dites "mauvaises" ou "folles" et 
souvent jugées inutiles. Ils se sont aussi penchés sur la croissance de l'herbe 
dans un mètre carré de pré.  
A quoi servent ces herbes entremêlées, nombreuses, indéchiffrables ?  
A rien dans l'immédiat. A mille choses dans le temps. Aux êtres humains en 
fin de chaîne. Les artistes jardiniers – sur la marge on s'en doute – estiment 
pouvoir tirer de chaque herbe un profit et, tout en laissant la liberté d'errer 
aux plus vagabondes d'entre elles, tirer de chaque tissu végétal un tissu de 
papier.  
(Texte inspiré de Gilles Clément. Herbes ou Ces plantes dites "mauvaises". Saint-
Aulaire, 2003) 
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Œuvres exposées dans la vitrine "herbes" 
 
8 Herbes ou Ces plantes dites "mauvaises" / Gilles Clément, Dom et Jean Paul 
Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2003. 24 f. : ill. en coul. ; 20 cm.  
50e livre d'artiste, il est composé d'un texte de Gilles Clément, jardinier et 
architecte du paysage, d'une introduction et de 3 impressions d'herbes dites 
"mauvaises" créées par D. Ruiz, de reproductions de papiers originaux faits de 
prêles, d'herbes mélangées, de ronces, d'amarantes, de fougères, d'orties 
créés par J.P. Ruiz. Le texte, les images et le papier d'herbe sont imprimés sur 
papier Canson calque, la couverture sur du papier Vivaldi. La reliure est une 
baguette en métal à boucles noires. Tiré à 500 exemplaires numérotés et 
signés. Ex. numéroté 31/500 
Cote : BAA JK F 7/2003/6 
9 Herbes ou Ces plantes dites "mauvaises" / Gilles Clément, Dom et Jean Paul 
Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2003. 46 p. : ill. en coul. ; 31 cm.  
45e livre d'artiste [en réalité 49e livre d'artiste], il est composé d'un texte 
inédit de Gilles Clément, jardinier et architecte du paysage, d'une introduction 
et de 3 impressions d'herbes dites "mauvaises" créées de D. Ruiz, de 
reproductions de papiers originaux faits de prêles, d'herbes mélangées, de 
ronces, d'amarantes, de fougères, d'orties créés par J.P. Ruiz. Le texte et les 
images sont imprimés sur papier Canson calque. La couverture est en bois 
verni. Tiré à 65 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 29/65 
Cote : BAA JK F 7/2003/1 
9 2 planches : un papier fait d'amarantes et une impression d'herbes dites 
"mauvaises" (coquelicot etc.) sur papier calque tirée de Herbes… ci-dessus . 
 
10 25 jours d'un mètre carré d'herbe / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. 
et J.P. Ruiz,  2004. 1 dépliant (22) p. : ill. en coul. ; 21 cm + 1 toile de 
peinture d'herbe.  
55e livre d'artiste, il est composé d'un texte sur l'observation de la pousse de 
l'herbe sur un mètre carré de pré du jardin de Saint-Aulaire, du 3 au 27 juillet 
2000, de la photographie du cadre posé sur l'herbe et des 25 photographies 
prises chaque jour après la tonte, d'une des 25 toiles de peinture d'herbe, 
numérotées de 1 à 25, correspondant à l'un des 25 carrés tondus de 20 sur 20 
centimètres qui forment le mètre carré, d'un montage des 25 toiles 
numérisées recomposant le mètre carré d'herbe, la première peinte étant en 
haut à gauche et le dernier en bas à droite. Le texte est imprimé sur papier 
BFK Rives, la couverture est en papier d'herbe. Tiré à 25 exemplaires 
numérotés et signés. Ex. numéroté 16/25 
Cote : BAA JK F 7/2004/1 
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10  1 planche représentant les photographies prises chaque jour après la tonte de 
l'herbe tirée de 25 jours d'un mètre carré d'herbe ci-dessus. 
La démarche utilisée pour l'expérience et la fabrication de ce livre est décrite 
sur la page 1, comme suit : 
"En juillet 2000, en même temps que nous récoltions l'eau de rosée sur le 
mètre carré du condenseur d'eau déposé sur le pré, nous avons décidé 
d'étudier la croissance de l'herbe sur un mètre carré de ce même pré afin de 
garder en mémoire sa pousse pendant un temps déterminé. 
Un cadre de bois d'un mètre carré, orienté sud-nord, est posé dans le bas du 
pré à côté d'un noisetier rouge, à une altitude de 176 mètres, une longitude 
de 31T0373047 et une latitude de UTM50095898. 
Ce carré est quadrillé de fils tendus divisant en vingt-cinq carrés, de vingt 
centimètres de côté, qui définissent le temps d'observation : vingt-cinq jours, 
du 3 au 27 juillet. 
 
Pendant cette période, pour une température moyenne de 21°, le mètre carré 
d'herbe a reçu 1932 millilitres de rosée, il y a eu six jours sans rosée et pas 
un seul de pluie. 
Chaque matin à 10 heures, un carré d'herbe est coupé à ras de terre, de 
gauche à droit en commençant par le haut. 
Puis le mètre carré est photographié, face au sud. Dix pour cent du poids de 
l'herbe issue de la tonte du jour, émincée finement et mélangée à des liants, 
est peint sur une toile de vingt centimètres de côté. Chaque toile est peinte et 
numérotée de 1 à  25. 
 
Pendant le temps de l'expérience, nous avons constaté que l'herbe sur pied 
s'est développée de 40 centimètres alors que l'herbe pelée, sans doute à cause 
du manque d'eau, a très peu grandi. 
 
Nous avons ainsi passé notre temps à regarder l'herbe pousser…"  
 






Le potager a toujours fait partie de l'économie domestique grâce aux fruits et 
légumes qu'il produit : fraises et framboises, poivrons, haricots verts… Cette 
nature généreuse a inspiré les artistes. Ils ont rendu hommage au potager en 
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l'utilisant comme une source inépuisable d'idées : peintures de légumes, 
musique du jardin, vidéos.  
De tout temps le jardin a été ordre, alignement, aménagement. Mais avec des 
idées comme celles que développe Gilles Clément, il prend une autre 
dimension. Il passe de l'état d' "agencé" à celui de "vivant" par la richesse de 
sa diversité biologique, par l'acceptation des formes de vie qui l'habitent, par 
son autonomie puisque certaines plantes se ressèment seules. L'observation 
de ce jardin en mouvement incite à la patience et à la tolérance.  
Le jardin, comme l'arbre, est prétexte à parler de la globalité de la nature et 
de la place de l'homme dans cette nature. Travailler son jardin, c'est être 
responsable de la Terre, le jardin planétaire. 
(Texte inspiré de Dominique et Jean Paul Ruiz. Du O de la terrasse. Saint-Aulaire, 
2003) 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "jardin" 
 
11 Potager ordinaire / Jean-Pierre Coffe, Cédric Peyronnet, Dom et Jean Paul Ruiz. 
Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2001. 1 coffret en bois : ill. en coul. ; 18 x 24 cm.  
40e livre d'artiste, il est composé de 2 ouvrages et d'une vidéocassette. Il est 
imprimé sur papiers Lanaprime et Ingres Vidalon. Tiré à 60 exemplaires nu-
mérotés et signés, plus 5 hors commerce réservés aux artistes. Ex. numéroté 
1/5 hors commerce. 
Cote : BAA JK F 7/2001/2 
L'ensemble se compose de : 
- Un ouvrage intitulé "Potager ordinaire" (14 p. ; 15 x 21 cm) avec un texte 
inédit de Jean-Pierre Coffe (dans le bas de la vitrine) 
- Un ouvrage intitulé "Au jardin" (40 p. : ill. en coul., photogr. ; 15 x 21 cm), 
carnet de voyage au jardin de D. Ruiz avec textes manuscrits, herbier et 20 
photographies du jardin prises par J.P. Ruiz (dans le haut de la vitrine).  
- Une vidéocassette VHS intitulée "Potager ordinaire" qui comporte une vidéo 
tournée sur 18 mois par J.P. Ruiz et accompagnée d'une composition musicale 
inédite réalisée à partir de sons pris dans le jardin par Cédric Peyronnet, 
compositeur de musique concrète. La cassette est la synthèse d'une 
installation vidéo conçue par J.P. Ruiz, qui la décrit comme suit :  
"Kdi dctb#116 est une pièce audio composée à partir de prises de sons 
effectuées dans le jardin potager de D. Ruiz, à Saint-Aulaire en Corrèze, 
et destinée à accompagner la projection vidéo de vues en plans fixes du 
jardin, vues prises tous les 15 jours à partir d'une tour construite pour 
cette occasion, et de vues d'éléments aléatoires d'ensembles de légumes, 
de fleurs et de plans rapprochés réalisés par Dom et Jean Paul Ruiz, du 
printemps 1998 à l'automne 2000". 
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12 Jardin médiéval / Louis-Michel Nourry, conception, composition, peintures, 
papiers de roses et impression typographique réalisés par Dom et Jean Paul 
Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2002. 17 p. : ill. en coul. ; 20 x 21 cm.  
41e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit sur le thème du jardin 
médiéval de Louis-Michel Nourry, historien des jardins et du paysage, 
professeur à l'Ecole d'architecture de Bretagne, de peintures réalisées au 
pochoir avec des pigments  (p. 2: extrait de bois rouge, p. 4: extrait de bois 
rouge, p. 6: extrait de chlorophylle, p. 10: extrait de cosmos, p. 12: extrait de 
tanin de châtaignier, p. 14: indigo) et d'une feuille de papier de roses. Il est 
imprimé sur papier BFK Rives et présenté dans un étui en cuir. Tiré à 50 
exemplaires numérotés et signés de 1 à 50. Ex. numéroté 37/50. 
Cote : BAA JK F 7/2002/1 
 
13 MOIs / Dom et Jean-Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 1999. 12 fasc. 
non paginés dans un boîtier en bois : ill. ; 17 cm.  
27e livre d'artiste, il est composé de 12 livrets, qui sont le journal de chaque 
mois au potager, et de peintures de légumes. Ces peintures sont réalisées 
avec des pigments de légumes, selon les mois où ils apparaissent dans le 
potager (par exemple pour le mois de juillet peintures de tomates et de 
poivrons.., pour le mois de novembre peintures de céleris et de potirons…). 
Elles ont été peintes par J.P. Ruiz d'après une "recette" originale de son 
invention. Chaque saison est représentée par une couverture de couleur 
différente (hiver : marron foncé, printemps : orange, été : rouge, automne : 
brun).  Tiré à 60 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 22/60 
Cote : BAA JK F 7/1999/1 
 
* * * 
légumes 
Le potager est un lieu où se côtoient, poussent ensemble, fleurissent fleurs 
et/ou légumes à regarder et/ou à manger. 
La diversité des plantes et des légumes du jardin permet aux artistes de traiter 
ces végétaux sous de multiples formes, de fabriquer des soupes pour les 
peintures et des pâtes pour les papiers de légumes, de travailler sur les 
textures, les formes et les couleurs selon les ingrédients utilisés et les mois 
ou saisons.  
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Les fleurs de légumes, cueillies fraîches dans le jardin, sont scannées et 
numérisées, puis imprimées sur du papier fait à la cuve, composé d'herbes du 
jardin et de pâte à papier. 
Le libre jardin est plein de surprises, d'imprévus… 
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Œuvres exposées dans la vitrine "légumes" 
14 Fleurs de légumes / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2000. 57 
f. : ill. ; 30 cm.  
29e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz imprimé en 
typographie sur papier d'herbe (pâte à papier bois non acide et herbes) et de 
24 images de fleurs de légumes imprimées à l'imprimante jet d'encre sur 
papier de soie. Les légumes ont été directement numérisés au scanner, les 
images travaillées sur écran. Le tout est déposé entre des feuilles de papier 
d'herbe et présenté entre des plats en bois. Imprimé avec une imprimante à jet 
d'encre. Tiré à 60 exemplaires numérotés et signés dont 10 livres de tête 
numérotés de 1 à 10 avec une fleur de légume naturalisée et 50 livres 
numérotés de 11 à 60. Ex. numéroté 39/60. 
Cote : BAA JK F 7/2000/1 
 
15 Les crucifères / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2001. 14 
f. : ill. en coul. ; 13 x 18 cm. (Collection Les petits légumes).  
44e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz sur la famille 
des crucifères, d'une reproduction d'une fleur de brocoli, de papiers et de 
peintures de chou de Bruxelles, de chou vert, de navet, de radis. Imprimé avec 
une imprimante à jet d'encre. Tiré à 100 exemplaires signés par les auteurs. 
Cote : BAA JK F 7/2001/3 
 
15 Les liliacées / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2003. 14 f. 
:  ill. en coul. ; 13 x 18 cm. (Collection Les petits légumes).  
53e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz sur la famille 
des liliacées, d'une reproduction d'une fleur de ciboulette, de papiers et de 
peintures d'ail, d'échalote, d'oignon et de poireau. Reliure en bois. Imprimé 
avec une imprimante à jet d'encre. Tiré à 100 exemplaires signés par les 
auteurs. 
Cote : BAA JK F 7/2003/9 
 
15 Les solanacées / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2003. 
14 f. : ill. en coul. ; 13 x 18 cm. (Collection Les petits légumes).  
47e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz sur la famille 
des solanacées, d'une reproduction d'une fleur de tomate, de papiers et de 
peintures de pomme de terre, de tomate, d'aubergine, de poivron. Reliure en 
bois. Imprimé avec une imprimante à jet d'encre. Tiré à 100 exemplaires 
signés par les auteurs.  
Cote : BAA JK F 7/2003/4 
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15 Les légumineuses / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 
2001. 14 f. :  ill. en coul. ; 13 x 18 cm. (Collection Les petits légumes).  
43e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz sur la famille 
des légumineuses, d'une reproduction d'une fleur de haricot vert, de papiers 
et de peintures de haricot vert, de haricot "beurre", de fève, de petit pois. 
Reliure en bois. Imprimé avec une imprimante à jet d'encre. Tiré à 100 
exemplaires signés par les auteurs. 
Cote : BAA JK F 7/2001/4 
15 Les chénopodiacées / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz,  
2003. 14 f. : ill. en coul. ; 13 x 18 cm. (Collection Les petits légumes).  
52e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. Ruiz sur la famille 
des chénopodiacées, d'une reproduction d'une fleur d'arroche, de papiers et 
de peintures d'arroche, de betterave, de blette, d'épinard. Reliure en bois. 
Imprimé avec une imprimante à jet d'encre. Tiré à 100 exemplaires signés par 
les auteurs. 
Cote : BAA JK F 7/2003/8 
insectes 
Il y a deux façons de considérer le potager. La première, dominante, ne voit 
dans le jardin qu'un espace productif et un support où faire pousser fruits et 
légumes. Le jardinier s'appuie peu sur la nature et ses processus, au contraire 
il la combat avec un arsenal technologique sophistiqué. Parler alors des 
animaux du potager revient à faire la liste des "nuisibles" avec en regard la 
méthode ou le produit pour s'en débarrasser. 
Dans la seconde approche du potager, les jardiniers voient le jardin comme un 
milieu naturel, avec son réseau complexe de relations entre les êtres, de la 
bactérie à l'homme. C'est aussi la vision de D. et J.P. Ruiz, pour qui parler des 
petites bêtes du potager revient à décrire une pyramide alimentaire classique, 
où chaque espèce a sa place, y compris les insectes. 
Comme les autres matériaux du jardin, les insectes sont utilisés pour 
fabriquer du papier (de frelons ou de guêpes) ou de la peinture (de doryphores 
ou de vers de terre). Au minéral du sol et au végétal des légumes et des 
herbes folles s'ajoutent donc toutes les petites bêtes. 
(Texte inspiré de Dominique et Jean Paul Ruiz. Les petites bêtes : ou tout ce qui 
creuse, court, rampe ou vole dans le jardin. Saint-Aulaire, 2002) 
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Œuvres exposées dans la vitrine "insectes" 
16 Les petites bêtes : ou tout ce qui creuse, court, rampe ou vole dans le jardin / 
Vincent Albouy, Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2002. 18 p. : ill. en 
coul. ; 30 x 36 cm.  
42e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de Vincent Albouy, 
entomologiste, de papiers faits à base de nids de frelons et de nids de guêpes, 
de peintures à base de doryphores et de vers de terre sur gaufrage créés par 
J.P. Ruiz. Il est imprimé sur papier BFK Rives et présenté dans un coffret en 
bois vernis. Tiré à 55 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 43/55. 
Cote : BAA JK F 7/2002/2 
16 1 planche ornée d'un papier fait à base de nid de frelons tirée de Les petites 
bêtes… ci-dessus . 
 
* * * 
planétaire 
Après avoir travaillé des matières telles que l'arbre dans ses aspects 
économiques, matériels et culturels, après avoir utilisé le potager et sa 
production afin d'expérimenter son fonctionnement, allant jusqu'à se 
l'approprier afin d'en faire de la peinture, les artistes ont voulu expérimenter 
le paysage dans sa globalité. 
Toutes ces dernières années, leur travail les a amenés à utiliser des vues, des 
parties, des éléments du paysage. Ils ont aussi créé un langage plastique qui 
leur permet une représentation plus globale de leur environnement.  
Cette approche passe par une promenade, une déambulation, une observation 
du lieu visité, une appropriation de matériaux tels l'air, l'eau, les végétaux… 
pour mieux s'approprier la nature.  
La compréhension du relief, du climat, des lieux de mémoire, de l'économie 
font du paysage un milieu infiniment culturel. 
(Texte inspiré de Dominique et Jean Paul Ruiz. Du O de la terrasse. Saint-Aulaire, 
2003) 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "planétaire" 
 
17 Katabase : Généalogie, Louange, Manger, boire, Morale, Jugement / Denise Le 
Dantec, Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. Ruiz, 2005. 1 vol. (14 
p.) dans un coffret en plexiglas : ill. en noir et en coul. ; 29 cm + 5 dépliants 
(1er, 2e, 4e et 5e, 64 x 10 cm, plié 16 x 10 cm ; 3e, 48 x 10 cm, plié 16 x 10 
cm).  
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58e livre d'artiste, il est composé d'un poème en 5 parties de Denise Le 
Dantec, écrivain et critique d'art : 
- "Généalogie" : les éléments : ciel, terre, feu, bois, fer, eau : photographies 
de ciel étoilé, de terre, de feu, de bois, de fer rouillé et de rosée. 
- "Louange" : jardin et végétaux : composition de pétales de fleurs, 4 
compositions photographiques de jardin : une verte, une rouge, une orange et 
une bleue. 
- "Manger, boire" : herbes et épices : impressions de peintures d'herbes : 
peintures de cannelle, de curry, de safran et de vin. 
- "Morale" : composition typographique en crescendo de noir, peintures de 
terres : ocre, gris clair, gris foncé et noir. 
- "Jugement" : reprise de photographies de terre et de ciel étoilé de 
"Généalogie" pour reprendre le cycle ciel-terre-peintures : pigments verts, 
rouges, orange et bleus. 
Il est imprimé sur papier BFK Rives et présenté dans un coffret en plexiglas. 
Tiré à 45 exemplaires numérotés et signés. Ex. numérotés 33/45. 
Cote : BAA JK F 7/2005/2 
Dans le haut de la vitrine 
17 Planche représentant "Louange" : jardin et végétaux : composition de pétales 
de fleurs, 4 compositions photographiques de jardin : une verte, une rouge, 
une orange et une bleue. 
17   Poème tiré du dépliant "Manger, boire". 
 
18 Du O de la terrasse / Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire :  D. et J.P. Ruiz, 
2003. 62 p. : ill. en noir et en coul. ; 33 cm.  
48e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de D. et J.P. Ruiz "Les 15 
dernières années", de 6 gravures sur bois (une noire, une noire avec 
impressions numérisées de dessins de vues de bois, une grise avec impression 
d'un morceau de bois numérisé, une verte avec impressions de photographies 
numérisées d'écorces de bois, une ocre avec impressions de "vues de bois au 
microscope" numérisées, une bleue rehaussée de peinture), de 3 impressions 
sur le thème du jardin (la première est composée de 3 bandes de 
photographies numérisées : une de terre, une d'herbes et une de différentes 
vues de jardin; la deuxième est composée de 3 bandes numérisées : une de 
peinture avec de la terre, une de collage d'herbes et une peinture de légume 
(épinard) ; la troisième est composée de 3 gravures sur bois : une 
représentant la terre, une l'herbe et une le jardin), de 6 toiles de peinture de 
rosée numérisées et d'une peinture sur toile représentant le paysage du jardin 
du Roc. Il est imprimé sur papier BFK Rives et présenté dans un coffret en bois 
vernis. Tiré à 15 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 7/15. 
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Cote : BAA JK F 7/2003/5 
Dans le bas de la vitrine 
18 Une des impressions sur le thème du jardin composée de 3 bandes de 
photographies numérisées : une de terre, une d'herbes et une de différentes 
vues de jardin. 
 




La participation à la création de textes littéraires entre dans la démarche de D. 
et J.P. Ruiz. Elle fait partie de leurs moyens d'expressions plastiques au même 
titre que la peinture, les installations, la gravure, la vidéo… 
Chaque fiction, roman policier ou pièce radiophonique est conçu comme une 
scénographie. Suivant le thème choisi, la forme, la composition, le graphisme, 
les papiers, les matières, les moyens d’impression sont le résultat d’un travail 
fait en amont du texte littéraire à proprement parler.  
Ils utilisent la typographie pour donner un sens visuel nouveau à des parties 
du texte, comme la composition appelée "Verbier" réalisée avec 132 plantes 
correspondant au nombre de fois où le mot "vert" apparaît dans le texte. Ils 
retravaillent par ordinateur des images trouvées sur Internet ou des 
photographies d'éléments végétaux prises au microscope pour les graver en 
plusieurs passages en linogravure, puis les imprimer en offset.  
Finalement, le texte inédit, commandé à un auteur littéraire, scientifique, 
philosophe ou encore jardinier, est composé pour "imager" le concept du livre. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "littérature" 
 
19 Voix d'outre siècle / Pierre Filoche, Jean-Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 
1995. 1 dépliant ; 23 x 26 cm. (Adieu les 1000).  
32e livre d'artiste, il est composé d’une nouvelle inédite de Pierre Filoche et de 
2 gravures de J.P. Ruiz. Cet ouvrage est un des 8 de la série sur le thème du 
passage à l'an 2000. Les gravures sont issues d'illustrations trouvées sur 
Internet, travaillées par traitement d’images, gravées en deux passages en 
linogravure, puis imprimées en offset. Il est imprimé sur papier Canson C à 
grain. Tiré à 50 exemplaires signés et numérotés de 1 à 10 pour les têtes en 
coffret et de 11 à 50. Ex. numéroté 10/10 
Collection de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
Cote : BPU VI 9734/3 
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20 Adieu les 1000 / François Billard, Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 
1995. 1 dépliant ; 23 x 26 cm. (Coll. Adieu les 1000).  
30e livre d'artiste, il est composé d’une nouvelle inédite de François Billard et 
de 2 gravures de J.P. Ruiz. Cet ouvrage est un des 8 de la série sur le thème 
du passage à l'an 2000. Les gravures sont issues d'illustrations trouvées sur 
Internet, travaillées par traitement d’images, gravées en deux passages en 
linogravure, puis imprimées en offset. Il est imprimé sur papier Canson C à 
grain. Tiré à 50 exemplaires signés et numérotés de 1 à 10 pour les têtes en 
coffret et de 11 à 50. Ex. numéroté 10/10 
Collection de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
Cote : BPU VI 9734/1 
21 La vie en vert ; suivi de Vertiges - bréviaire de la verdolâtrie / Alain Roger ; 
Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2004. 43 p. dans un 
emboîtage : ill. ; 31 cm.  
54e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit d'Alain Roger, d'un 
"Verbier" de 132 peintures réalisées avec des pigments tirés de 132 plantes, 
correspondant aux 132 fois où le mot "vert" est écrit dans le texte. Il est 
imprimé sur papier BFK Rives et présenté dans une reliure en bois, recouverte 
de moquette verte. Tiré à 45 exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 
22/45 
Collection de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
Cote : BPU X 5912 
22 Le portrait robot, mais on dirait Robert : pièce radiophonique / Eliane K. Arav, 
ill. de Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1998. 44 p. dans un portefeuille 
: ill. ; 30 cm.  
26e livre d'artiste de J.P et D. Ruiz, il se compose d'une pièce radiophonique 
inédite de Eliane K. Arav et de 22 dessins assistés par ordinateur. Tiré à 60 
exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 44/60 
Cote : BAA JK F 7/1998/1 
23 Irréelle nature reproduite, arbre, voyage... / Philippe Nys, Jean Paul Ruiz. 
Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1994. 7 f. et 25 photographies de fibres de bois 
prises au microscope ; 22 cm.  
11e livre d'artiste, il est composé d'un texte inédit de Philippe Nys, directeur 
du programme au Collège international de philosophie, sur le thème de "Ce 
que l'on voit est-il bien ce que l'on croit voir ?", de 25 photographies de fibres 
de bois prises au microscope pour ses recherches sur la qualité du son des 
violons par Voichita Bucur, chargée de recherche à l'Institut national de la 
recherche agronomique, et détournées par J.P. Ruiz. Le texte et les 
photographies sont imprimés sur papier vélin Arches. La couverture est 
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décorée d'une gravure sur bois originale tirée à la main. Tiré à 120 
exemplaires numérotés et signés. Ex. numéroté 25/120 
Collection de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
Cote : BPU TY 7257 
24 Lisière / Dom et Jean-Paul Ruiz. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 2004. 1 rouleau 
enroulé sur 2 cylindres : ill. ; 120 x 13 cm. (Collection Mots de paysage).  
56e livre d'artiste, il est composé d'un rouleau de 120 cm, enroulé sur deux 
cylindres, sur lequel sont imprimés des dessins, des peintures, des 
photographies et des textes sur le thème du bord, de la lisière. Il fait partie de 
la collection "Mots de paysage", comme Cours d'eau. Tiré à 60 exemplaires 
numérotés et signés. Ex. numéroté 45/60 
Collection de la Bibliothèque publique et universitaire, Genève 
Cote : BPU TZ 9537 
 
* * * 
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Abréviations et informations 
 
BAA : Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d'art et d'histoire de 
Genève 
 Site Internet : http://mah.ville-ge.ch/musee/baa/baa.html 
 
BPU :  Bibliothèque publique et universitaire de la Ville de Genève,  
 Adresse : promenade des Bastions, CH-1211 Genève 
 Site Internet : http://www.geneva-city.ch/bpu/ 
 
Tous les livres présentés dans cette exposition sont consultables, sur accord 
de la direction, dans les deux bibliothèques mentionnées ci-dessus.  
 
Pour trouver une description complète des ouvrages, leur localisation ou leur 
disponibilité, veuillez vous référer au catalogue informatisé des bibliothèques 
sur le site Internet : www.rero.ch
 
Dans le courant de l'année 2006, la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
publiera le catalogue complet de sa collection de livres d'artiste de Dom et 
Jean Paul Ruiz. 
 
 
Entretien du mercredi : le 16 novembre 2005 à 12h30. Thème "Les livres 






Ouvrages et renseignements sur les artistes 
 
Catalogue : livres d'artiste de Dom et Jean Paul Ruiz. Saint-Aulaire : D. et J.P. 
Ruiz, 2004. 8 p. ; 21 x 21 cm 
Cote : BPU AX 103 
 
Jean Paul Ruiz : artiste plasticien. Saint-Aulaire : [s.n.], 1999. 26 p. : ill. ; 31 
cm. Dossier de presse. 
Cote : BAA JK F 7/1999/2 
 
Jean Paul Ruiz : artiste plasticien, créateur de livres d'artiste : expositions 
1999. Saint-Aulaire : J.P. Ruiz, 1999. 4 p. : ill. ; 21 cm. 
Cote : BPU BTM 9751 
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